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Cinco minutos para utilizar las canciones en la 
clase de idiomas para adultos 
Título: Cinco minutos para utilizar las canciones en la clase de idiomas para adultos. Target: Profesores de idiomas, 
profesores de ELE. Asignatura: Idiomas extranjeros, Español para Extranjeros. Autor: María del Carmen Arroyo 
Montilla, Licenciada en Ciencias de la Didáctica de Lenguas Extranjeras y Filología Hispánica, Profesora universitaria de 
ELE, profesora de Francés en Educación Secundaria. 
 
En este artículo se tratará una forma concreta de emplear las canciones en la clase de idiomas para adultos. 
El marco de acción que hemos tomado como ejemplo es una clase de primer o segundo curso de una EOI, con 
unos 20 alumnos de distintas nacionalidades, edades, y profesiones residentes en España. Las sugerencias de 
esta propuesta se pueden adaptar también a institutos de enseñanza secundaria en otros idiomas extranjeros.  
Vamos a mostrar la aplicación de nuestras ideas con la canción Hoy no me puedo levantar de Mecano. 
¿CUÁL DEBERÍA SER EL OBJETIVO DE UTILIZAR CANCIONES? 
Muchos profesores de idiomas utilizan las canciones en sus clases como elemento lúdico. Saben que a 
muchos alumnos les gusta cantar en un idioma extranjero y que se alegrarán de salir de la rutina de la clase. No 
obstante, existe una tendencia a anular ese efecto utilizando el texto como medio  para tratar temas 
gramaticales y realizar todo tipos de ejercicios propios de otros tipos de textos.  
Nosotros proponemos mantener el elemento lúdico de las canciones con el fin de que el alumno perciba que 
cantar es, en primera instancia, un descanso del aprendizaje cognitivo, un momento de relajación y distensión. 
Los efectos positivos de cantar en una lengua extranjera llegarán por sí solos, casi sin percatarse de ellos. Estos 
efectos se perderían si el alumno tiene que trabajar los tiempos verbales, hacer ejercicios de vocabulario, y un 
sinfín de actividades que ya hacemos con creces con otro material durante el curso. Sería un desacierto pensar 
que utilizar el texto de las canciones en lugar de los textos del libro va a animar más a los alumnos a aprender 
la lengua. 
¿QUÉ BENEFICIOS CONSEGUIMOS CON EL USO DE LAS CANCIONES? 
Con las canciones el alumno puede adquirir destrezas sin tener la sensación de estar estudiando o tener que 
concentrarse. Uno de los logros más aceptados es la mejora de la pronunciación. Los alumnos aprenden de 
forma melodiosa y agradable como se pronuncian las palabras sin pensar en una regla (p.ej.: c + e, i  es 
diferente de c + a, o, u).  
Además de la pronunciación también se practica la unión propia de las palabras en el lenguaje hablado (p.ej.: 
“no sé que es lo que puedo hacer” - / no sekesloke puedoacer /). Cuando el alumno ha dominado este tipo de 
uniones en la canción, puede transmitirlas más adelante a su habla. El alumno alcanza una mayor fluidez, 
puesto que consigue abandonar la costumbre, propia de los principiantes, de concentrarse en palabras 
aisladas. Como valor añadido, consigue comprender mejor a los nativos que “hablan como si toda una 
expresión fuese una palabra”. 
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Con las canciones, los alumnos adquieren vocabulario nuevo y frases construídas que pueden ser de utilidad 
en situaciones comunicativas. En nuestra canción se encuentran frases del  tipo: “hoy no me puedo 
concentrar”, “me duelen las piernas”, “no me da la gana”, “no sé qué es lo que puedo hacer”, etc. Así mismo, 
los alumnos leen, escuchan y cantan al mismo tiempo con lo que se facilita la retención en la memoria del texto 
al utilizar diferentes canales. 
¿PODEMOS VALERNOS DE CUALQUIER CANCIÓN? 
La elección de las canciones no es tan fácil como podría parecer a simple vista. En primer término, la canción 
debe entrar por el oído, esto es, debe tener una melodía agradable y pegadiza. Si es posible se elegirá una 
canción actual y famosa que los alumnos conozcan para provocar la ilusión de cantar algo que escuchan a 
menudo en los medios o las discotecas. También se pueden utilizar canciones populares o tradicionales muy 
conocidas y claro, los famosos villancicos antes de Navidad. 
El texto debe ser, en la medida de lo posible, de fácil comprensión. El alumno debería ganar con él una serie 
de recursos léxicos que le puedan ser de utilidad en la comunicación fuera del aula. Desgraciadamente, una 
gran cantidad de canciones famosas y pegadizas no poseen un texto apropiado para la clase ya que 
sintácticamente no tienen sentido o utilizan un vocabulario pobre o demasiado repetitivo (ejemplo, los tan 
conocidos y apreciados por sus melodías  The Gipsy Kings). Si no se encuentran canciones que contengan todas 
estas características, nos decidiremos por la canción que más sea del agrado de los alumnos; dándoles a elegir 
entre varias porque, en definitiva, se trata de salir contentos y animados de la clase. 
¿CÓMO TRABAJAR CON ELLAS? 
Es conveniente empezar preparando a los alumnos acerca de la actividad que vamos a realizar. En la 
educación de adultos podemos encontrar personas reacias a este tipo de actividades, bien porque no estén 
acostumbradas a ello, bien porque no lo consideren una actividad apropiada para el estudio. En este caso, 
tenemos que animar a los alumnos a deshacerse de prejuicios propios de métodos antiguos, vividos en época 
escolar y mostrarles las ventajas que supone utilizar las canciones como forma de aprender. Podemos ofrecer 
el ejemplo, que muchos han vivido personalmente, de aprender inglés con canciones fuera del aula. La 
experiencia nos muestra que si el profesor sabe exponer convenientemente las ventajas de esta actividad, 
después de un par de sesiones la gran mayoría de los alumnos está deseando de que llegue el momento de 
cantar. 
Por otro lado, aunque cantar es una actividad del agrado de muchas personas, podemos encontrarnos en 
clase con alumnos que no quieren hacerlo porque piensan que no saben o les da vergüenza. En estos casos el 
profesor no debe forzar a estas personas sino que les animará a leer el texto a la velocidad de la canción. Al 
hablar, el alumno adquiere también las facultades que estamos persiguiendo. El alumno debe decidir 
voluntariamente cuándo canta o cuándo lee la canción. 
Si tenemos en cuenta un curso escolar procuraremos utilizar varias canciones para evitar el cansancio; tres o 
cuatro sería ideal, pero no más, para que el alumno tenga tiempo de memorizarlas. La primera vez que se 
presente una canción debemos tomarnos más tiempo, media hora sería apropiado para poder tratar la 
pronunciación con detenimiento. Es importante que en esta fase el profesor trate detalladamente las 
dificultades de pronunciación y los enlaces de las palabras con el fin de que el alumno sienta seguridad durante 
la actividad.  
En el resto de las clases se hará un repaso de la pronunciación y de la velocidad dedicando a cantar los 
últimos cinco minutos con el fin de poner un “broche de oro” a la clase y despedir a los alumnos con una 
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sonrisa. Con esta actividad se pretende, en definitiva, que el alumno aprenda algo “de camino” mientras realiza 
una actividad lúdica.   
En cuanto al texto, no debemos preocuparnos si la canción posee expresiones gramaticales que los alumnos 
desconocen. Bastaría con decir, por ejemplo, que “dejó” es el pasado de “dejar” y que “bebiendo y fumando” 
vienen de “beber y fumar”. Informaremos a los alumnos que nos ocuparemos de esas expresiones en su 
momento. 
El aspecto cultural de la canción también es un tema a tratar en clase. Muchas canciones están relacionadas 
con una parte de la historia de un país o con aspectos sociales que son expresados o denunciados en el texto. 
La importancia del grupo o el cantante en su época también puede ser información de interés para el alumno. 
Con ello conseguiremos ofrecer una información sociocultural en la clase de idiomas teniendo como base las 
canciones. 
ACTIVIDADES ADICIONALES  
Es normal que el profesor no tenga tiempo en clase para terminar el programa y que a veces tenga que 
hacer recortes en su programación, por eso no queremos arrebatarle mucho tiempo con las canciones y hemos 
ofrecido un plan de cinco minutos para cantar al final de la clase. No obstante, si el profesor lo considera 
adecuado y el interés de los alumnos lo permite, se pueden practicar algunas de las siguientes propuestas: 
 Antes de entregar la fotocopia con el texto : En grupos, entregar a cada grupo un trozo de la canción, 
escucharla una vez y entre todos ordenarla. Después deben contrastar el resultado con la fotocopia. 
 En pleno: los alumnos preguntan por palabras desconocidas y los que las conocen las explican utilizando 
la mímica, señalando, o usando la L2. 
 Hacer mímica mientras cantan la canción, como tocarse las diferentes partes del cuerpo (“me duelen las 
piernas...”). 
 Después de varias audiciones entregar fotocopia del texto donde se han realizado huecos de las palabras 
o las expresiones más importantes para rellenar. Así, llamaremos su atención sobre el léxico más 
significativo. 
 Escribir lo que puedan de la canción mientras la escuchan (parando la audición por estrofas). Esta 
actividad se puede hacer antes de cambiar de canción para que sirva como comprobación personal de lo 
que han aprendido. 
 Tratar aspectos interculturales: el profesor realiza una serie de preguntas relacionadas con el texto, por 
ejemplo: ¿Es normal en vuestro país que los jóvenes se emborrachen los fines de semana?¿Cómo os 
divertís vosotros normalmente aquí? ¿y en vuestros países? ¿es diferente? Se puede hablar de las 
diferentes formas de entretenimiento o de entender la diversión en las diferentes culturas que integran 
la clase. 
 
Hoy no me puedo levantar – Mecano 
A continuación mostramos el texto de la canción que entregaremos a los alumnos con algunas anotaciones: 
Hemos unido con guiones bajos las uniones de palabras que nos parecían necesarias y hemos añadido 
información fonética a las expresiones de difícil pronunciación (hemos preferido utilizar grafemas latinos en 
lugar del AFI para eliminar una dificultad adicional al alumno).  
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Hoy no me puedo levantar 
el fin_de semana me dejó fatal 
toda la noche sin dormir 
bebiendo_y fumando_y sin parar de reír 
 
Hoy no me puedo levantar 
nada me puede_hacer_andar   /nada me puedeacerandar/ 
no sé que es lo que puedo a hacer.   /no sekesloke puedoacer/ 
Me duelen las piernas, me duelen los brazos 
me duelen los_ojos, me duelen las manos. /me duelen losojos/ 
 
Hoy no me puedo concentrar 
tengo la cabeza para reventar 
es la resaca del champán 
burbujas que suben_y después se van 
 
Hoy no me levanto_estoy que no_ando 
hoy me quedo_en casa guardando la cama 
hay que_ir_al trabajo, no me da la gana  /aikeiral trabajo/ 
Me duelen las piernas, me duelen los brazos 
me duelen los_ojos, me duelen las manos 
 
Hoy no me puedo levantar 
nada me puede hacer_andar 
 
Hoy no me puedo levantar 
el fin de semana me dejó fatal 
toda la noche sin dormir 
bebiendo_y fumando_y sin parar de reír 
 
Hoy no me puedo levantar 
Hoy no me puedo levantar 
Hoy no me puedo levantar 
 
Propuesta de canciones de interés para la clase de español: 
Estas canciones han sido probadas con éxito en clase. Se ha procurado seguir la pauta de mezclar una 
melodía agradable con un texto aprovechable para los alumnos. 
 
Hoy no me puedo levantar – Mecano 
La raja de tu falda – Estopa 
El talismán – Rosana 
La camisa negra – Juanes 
Caminando por la vida – Melendi 
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Cuando tú vas – Chenoa 
Corazón de fuego – Soraya Arnelas 
Hijo de la luna – Mecano 
Veinte años – Buana Vista Social Club 
 
Villancico – Los peces en el río 
Villancico – Campana sobre campana  
Villancico – La marimorena 
Villancico – Arre borriquito 
 
Aunque algunos villancicos hayan perdido en sentido y sintaxis a través de siglos de tradición oral, podemos 
dejar de lado, por esta vez, el idioma y tratar su aspecto social y cultural ya que se trata de un fenómeno 
tremendamente conocido en España. Además, se diferencian mucho en ritmo de las canciones de Navidad de 
otros países del norte de Europa, como Alemania, donde las melodías son tranquilas y hasta casi tristes. Estos 
contrastes se pueden usar como debate intercultural en clase. 
Nota: En este artículo se ha usado la forma masculina en la que incluimos a los dos géneros.   ● 
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